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PERBANDINGAN PERSEPSI TINGKAT FAKTUALITAS 
INFORMASI GABION PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM 
DAN CEKFAKTA.COM DI KALANGAN MAHASISWA 
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA  
Abstract 
Perkembangan media menjadi hal yang memudahkan masyarakat dalam 
mendapatkan sebuah informasi dengan cepat dan mudah. Penggunaan internet 
yang membuat mudahnya pengaksesan informasi menjadi lebih mudah. Karena 
kemudahan yang diberikan oleh media, dapak yang ditimbulkan adalah 
munculnya berita bohong. Informasi bohong ini menyebar melalui media, 
khususnya media sosial. Media sosial yang seharusnya menjadi tempat untuk 
berbagi dan melakukan hubungan sosial menjadi tempat penyebaran berita 
bohong. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah ada 
perbandingan tingkat kepercayaan faktualitas informasi “instalasi gabion” di 
media sosial instagram dan cekfakta.com pada mahasiswa universitas multimedia 
nusantara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif 
dengan sifat deskriptif serta menggunakan metode survei dan menggunakan 
angket sebagai alat untuk pengumpulan data yang diberikan kepada responden. 
Survei ini dilakukan pada mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dengan 
jumlah 40 orang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori informasi 
masyarakat dan konsep yang digunakan adalah media sosial, post truth, faktualitas 
dan fact checking. Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data, kemudian 
peneliti menggambarkan data yang didapat dengan menggunakanperangkat lunak 
SPSS. Hasil penelitian yang dapat dipaparkan adalah pertama, perbandingan 
faktualitas informasi antara media sosial instagram dan cekfakta.com memiliki 
perbedaan yang terlihat pada nilai rata-rata informasi dari cekfakta.com lebih 
besar daripada nilai rata-rata pada media sosial menurut data yang diperoleh dari 
reponden. Kedua, dilihat secara statistik, nilai signifikansi lebih kecil daripada 
nilai yang ditentukan. Dari data yang diperoleh melalui jawaban responden, 
menunjukan bahwa hasil jawaban responden memiliki perbedaan antara 
faktualitas informasi “instalasi gabion” pada media sosial instagram dengan 
cekfakta.com. Faktualitas informasi menurut responden adalah efek yang 
membuat responden menjadi percaya akan informasi tersebut. Kemudian, tingkat 
kepercayaan informasi diukur dengan menentukan skala. Tingkat kepercayaan 
informasi media sosial instagram sebesar 65% dan tingkat kepercayaan informasi 
pada cekfakta.com sebesar 92.5%. Dengan demikian data yang diperoleh dari 
responden menyatakan informasi dari cekfakta.com sudah dapat memberikan 
kebenaran informasi. 






COMPARISON OF THE PERCEPTION OF GABION 
INFORMATION FACTIVITY LEVEL IN INSTAGRAM 
SOCIAL MEDIA AND CEKFAKTA.COM IN THE STUDENTS 
OF MULTIMEDIA NUSANTARA UNIVERSITY 
ABSTRACT 
The development of the media has become something that makes it easy for 
people to get information quickly and easily. The use of the internet makes it 
easier to access information. Because of the convenience provided by the media, 
the impact is the appearance of false news. This false information is spread 
through the media, especially social media. Social media which is supposed to be 
a place to share and conduct social relations is a place for spreading false news. 
The purpose of this study is to find out whether there is a comparison of the level 
of confidence in the factuality of information "installation gabion" on social media 
instagram and cekfakta.com on the multimedia multimedia university students in 
the archipelago. In this study, the authors used a type of quantitative research with 
descriptive nature and used survey methods and used a questionnaire as a tool for 
collecting data given to respondents. This survey was conducted on 40 students of 
Multimedia Nusantara University. The theory used in this study is public 
information theory and the concepts used are social media, post truth, factuality 
and fact checking. After conducting research and obtaining data, researchers then 
describe the data obtained using SPSS software. The results of the study that can 
be presented are first, the factual comparison of information between instagram 
social media and cekfakta.com has a noticeable difference in the average value of 
information from cekfakta.com is greater than the average value on social media 
according to data obtained from respondents. Second, seen statistically, the 
significance value is smaller than the specified value. From the data obtained 
through the respondents 'answers, it shows that the results of the respondents' 
answers have a difference between the factuality of the "gabion installation" 
information on instagram social media and cekfakta.com. Factuality of 
information according to respondents is the effect that makes respondents believe 
that information. Then, the level of information confidence is measured by 
determining the scale. The confidence level of Instagram social media information 
is 65% and the trust rate of information on cekfakta.com is 92.5%. Thus the data 
obtained from respondents stated that information from cekfakta.com was able to 
provide the correctness of information. 
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